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AÑO IX. Madrid 9 de julio de 1914. NUM. 151.
DEL
MINISTERIO DE MARINA





ESTADO MAYOR CENTRAL—Concede recompensa al personal subal
terno de la comandancia de Marina de Ceuta.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERíA,—Confiere comisión al general de
brigada de Artillería D. D. González.—Destinos en Artilteria.—Sobre
montura de dos gasógenos en los talleres de artillería de la Carraca,
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede licencia al escribiente de 2.a D. F.
L. Medina.—Resuelve instancia de D. C. Alonso.—Id. id. del escri
biente delineador D. E. MartInez.—Desestima id. de un buzo.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Desestima instancia de D. J. Grau.
—Prohibe el empleo de toda clase de redes a distancia de 100 m. de
las golas de Valencia.—Aprueba el gasto que expresa.—Concede re
compensa al Cap. de C. D. J. Zuriaga.—Id. id. al personal que ex
presa.—Real agrado al id. íd.
INTENDENCIA GENERAL.--Concede licencia a D. C. de Lora.
"Circulares y disposiciones.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA DE MARINA.—Relación de ex
pedientes quedados sin curso.






Excmo. Sr.: Corno resultado de propuesta de
recompensa formulada por el Comandante de Ma
rina de Ceuta a favor del personal subalterno de
dicha Comandancia, cursada por V. E. en 16 de
junio último, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central
de este Ministerio, se ha servido disponer se ma
nifieste al 2.° contramaestre de puerto Francisco
Camacho Tinaco; práctico de puerto, D. Matías
Carmona y López, y escribiente D. José González
Aranda, el agrado con que ha visto su celo y bue
nos servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V E. muchos años.—Ma
drid 6 de julio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.




Excmo. Sr.: Terminados los trabajos que se en
comendaron a la Comisión mixta de Ejército y
Marina, que está encargada del deslinde de los
terrenos del campo de tiro de Torregorda, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha dignado resolver que el gene
ral de brigada de Artillería de la Armada D. Da
niel González y García, Presidente de la citada
Comisión, se traslade a San Fernando, en comisión
del servicio, a fin de que, en unión del coronel de
Ingenieros militares D. Fernando Navarro, proce
da a la inszripción de los rerrenos en el Registro
de la Propiedad de San Fernando y al amojona
miento definitivo de ellos.
Es asimismo la voluntad de S. M., que la Junta
facultativa de Artillería preste al citado general
los auxilios materiales que necesite, con cargo a
sus créditos para la realización de la misión que
se le confiere.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos arios. Madrid 8 de julio de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el teniente coronel de Artillería de
la Armada D. Cándido Montero y Belando, cese en
sus actuales destinos en el apostadero de Cartage
na y pase a encargarse de la Subdirección de la
Academia de Artillería de la Armada en el apos
tadero de Cádiz, con los demás cargos que le son
anexos, siendo relevado en Cartagena por el co
mandante del Cuerpo D. Francisco Matz y Sánchez,
que cesará en los destinos que hoy desempeña en
el apostadero de Cádiz, tan pronto se terminen
los exámenes del primer semestre en la citada
Academia.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 8 de julio de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Material
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
número 347, de 24 de junio último, del General
Presidente de la Comisión inspectora de habilita
ción de los talleres de Artillería del arsenal de la
Carraca, con la que trasla la oficio del Delegado
de la S. E. de C. N., proponiendo montar en dichos
talleres dos gasógenos tGrossley » tiro G. mo ler
no, en lugar del que ofrecieron del mismo autor
en su proposición, y que figura en plano del anexo
número 1 de la misma, S. M. el Rey (q. D. g.), te
niendo en cuenta lo consignado en el artículo 8.°,
página 13 del contrato, se ha servido aprobar la
sustitución de referencia, sin que ocasione au
mento de precio ni merma en la garantía técnica.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de julio de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Presidente de la Comisión inspecto
ra de habilitación de los talleres de Artillería del
arsenal de la Cal raca.
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Senticios auXiliaes
Cuerpo do Auxiliares de Oficinas de Marina
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la instancia
promovida por el escribiente de 2•" clase del cuer
po de Auxiliares de Oficinas D. Francisco López
Medina, S. M. el Rey (q. D. g.), visto el resultado
de reconocimiento facultativo y de acuerdo con
lo informado por esa Jefatura, ha tenido a bien
concederle dos meses de licencia por enfermo;
quedando afecto a esta Corte para el percibo de
los haberes que le correspondan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.
Madrid 8 de julio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
El Marqués de Arenan°.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
D.' Carolina Alonso Herba, en la que solicita que
a sus hijos D. Ricardo y D. Carlos, como huérfanos
del teniente de navío D. Ricardo García Junco,
muerto a consecuencia de enfermedad adquirida en
campaña, se les concedan los beneficios que para
ingreso en el cuerpo de Auxiliares de Oficinas
otorga el artículo 13 del reglamento del mismo,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por esa Jefatura, ha tenido a bien acceder a los de.
seos de la recurrente por encontrarse los interesa
dos comprendidos en los preceptos de la mencio
nada disposición reglamentaria.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Ma
drid 8 de julio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Escribientes delineadores
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente delineador de la Armada D. Enrique
Martínez Díaz, en la que solicita se le conceda la
situación de excedencia voluntaria para el extran
jero, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por esa Jefatura, ha tenido a bien acceder
a los deseos del recurrente, el cual no entrará en
el goce del haber que le corresponda en la situa
ción que se le concede, con arreglo a lo dispuesto
en la real orden de 29 de enero de 1909 (C. L. nú
mero 30) hasta terminar la licencia que se encuen
tra disfrutando.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
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de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 8 de julio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Buzos
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
2.° buzo de la Armada, perteneciente al apostadero
de Cádiz, Jesús González Pego, en la que solicita
se le conceda pasar al grupo del apostadero de Fe
rrol, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con jó in
formado por esa Jefatora, ha tenido a bien deses
timar la mencionada instancia, por no exi tir ac
tualmente en el escalafón de Ferrol vacante de la
clase del recurrente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid8 de julio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.





Excmo. Sr.: Visto lo informado por esa Dirección
general acerca de la instancia elevada por D. José
Ricardo Grau, solicitando sea nombrado nueva
mente práctico del puerto de BarcelGna, S. M. el
Rey (q. D. g.).se ha servido desestimar la petición,
puesto que las disposiciones vigentes no lo permi
ten sino mediante oposición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mucho3
años. Madrid 5 de julio de 1914.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de la Barcelona.
Industrias de mar
Visto el expediente instruido en la comandancia
de Marina de Valencia a instancia del Ingeniero
jefe de la 2.a división Hidrológico Forestal de la ci
tada proviacia, para que se fijase un límite en to
das las golas y estanys de ésta, dentro del cual no
pueda pescarse con ninguna clase de red, S. M. el
Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta los informes de
las Juntas de Pesca y lo propuesto por el Ministe
rio de Fomento, ha tenido a bien disponer que para
contribuir al desarrollo de la pesca se prohiba el
empleo de toda clase de artes en las golas y estanys
de los rios de la provincia de Valencia a una dis
tancia de la gola de 100 metros por ambas partes, y
que se publique esta prohibición en el Boletín
Oficial de la citada provincia y por medio de edic
tos o anuncios que se fijarán en los lugares que
el Comandante de Marina considere más conve
niente.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. S. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde a V. s.
muchos años.—Madrid 6 de julio de 1914.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Ramón Estrada.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Valencia.
Gastos diversos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Intendencia gene
neral, se ha servido aprobar el gasto de ciento
veinticinco pesetas (125 ptas.) iavertidas en la Ayu
dantía de Marina de Gandía, en el mes de octubre
último, con ocasión de las fiestas celebradas en
dicho punto, cuyo gasto deberá liquidarse con
cargo al capítulo 13, artículo 6.° del presupuesto
de 1913.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 3 de julio de 1914.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
ritima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Valencia.
Recompensas
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con
motivo del estudio y redacción de bases para un
proyecto de ley de seguros contra accidentes para
pescadores, presentado por el capitán de corbeta
D. Joaquín Zuriaga y Soler, y teniendo en cuenta la
asidua laboriosidad y trabajo que supone dicho
estudio, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad cc
lo propuesto por esa Dirección general y por la
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Junta de Recompensas, ha tenido a bien concedet
al citado jefe la cruz de 2•a clase del Mérito Naval
con distiniivo blanco, pensionada con el diez por
ciento del sueldo de su actual empleo hasta su as
censo al inmediato, como comprendido en el ar
tículo 20 del vigente reglamento de recompensas
en tiempo de paz.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
miento y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos arios. Madrid 5 de julio de 1914.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido en la
Comandancia de Marina de Bilbao, con motivo del
salvamento de dos tripulantes del gánguil núm. 5,
verificado el 5 de noviembre de 1913 por el capitán
del vapor (Alesón» D. Patricio Pérez y Villade
moros, contramaestre de dicho buque Bernardo
Méndez y marineros del mismo Angel Crespo
Suárez, Antonio López y Demetrio López, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por esa Dirección general y Junta de Clasificación
y Recompensas de la Armada, ha tenido a bien
conceder la cruz de 1.« clase del Mérito Naval con
distintivo blanco, al expresado capitán D. Patricio
Pérez y Villaciemoros, y la de plata de la misma
Orden e igual distintivo, al contramaestre Bernardo
Méndez, como premio al humanitario hecho que
llevaron a cabo, y que se recomiende a la Sociedad
de Salvamento de Náufragos a los tres marineros
mencionados, tripulantes del bote que procedió al
salvamento, por si los considera dignos, por su
parte, de alguna recompensa.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y a fin de que llegue al de los interesados
para su satisfacción.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de julio de 1914.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación
Recompensas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Co
mandante general del apostadero de Cádiz, fecha
11 de abril próximo pasado, cursando escrito del
Comandante de Marina de Ceuta, en la que da
cuenta del naufragio de la goleta dinamarquesa
Aegir» ocurrido el 12 de marzo anterior en aque
llas playas, al Norte de la desembocadura de Rio
Martín, haciendo resaltar los meritorios trabajos
realizados por el Comandante militar de aquel
puerto, capitán de Ingenieros D. Joaquín Salinas
y Romero y demás personal a sus órdenes, así
como el loable comportamiento de paisanos y
moros que, con sus respectivas lanchas, hicieron
los intentos posibles para lograr el salvamento de
los náufragos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con el parecer de esa Dirección general y Junta de
Clasificación y Recompensas, ha tenido a bien dis
poner se signifique su real agracio al referido per
sonal por los hechos mencionados.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y a fin de que lo haga llegar al de los inte
resados para su satisfacción.---Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 3 de julio de 1914.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante de Marina de Ceuta.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva en 4 del
actual el comisario D. Cecilio de Lora y Ristori,
en solicitud de licencia por enfermo, y el acta de
reconocimiento facultativo que se acompaña, de
acuerdo con el informe do la Intendencia general
y en virtud de lo prevenido en el art. 14 del regla
mento de 15 de junio de 1906, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha dignado conceder a dicho jefe dos meses de
licencia por enfermo para esta Corte y la provincia
de Santander.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 8 de julio de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
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DEL MINISTERIO DE MARINA 1.025.—NTIM. 151.
ANUNCIO DE SUBASTA
Habiéndose padecido un error de caja en el siguiente
anuncio publicado en el DIARIO OFICIAL núm. 149, se reprodu
ce debidamente rectificado.
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE LA CARRACA
La subasta anunciada en el DIARIO OFICIAL ,lel
Ministerio del ramo núm. 144, de 1. del actual para
contratar las obras de construcción de un sepulcro
para marinería en el camenterio católico de Cádiz,
tendrá lugar en la forma anunciada, a las catorce
horas del día once del corriente; quedando recti
ficado en este sentido el anuncio de referencia.
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